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1 Né vers 975 au sein de la grande famille aristocratique saxonne des Immeding, formé
dans les écoles cathédrales de Halberstadt et de Hildesheim, Meinwerck gagna ensuite
la  chapelle  royale  sous  Otton  III.  Quelques  années  plus  tard,  Henri  II  favorisa  sa
nomination sur le siège épiscopal de Paderborn. Le 13 mars 1009 eut lieu la cérémonie
de consécration dont le millième anniversaire a donné l’occasion d’une exposition et de
ce volumineux catalogue. Pendant près de trente ans, Meinwerk († 1036) se comporta
comme un représentant typique de cette Église impériale dont il  ne faut certes pas
exagérer l’unité et l’efficacité, comme l’a naguère rappelé Timothy Reuter, mais dont
on ne doit pas non plus sous-estimer le rôle central, aux côtés du souverain, dans le
gouvernement de l’Empire. La profonde scission de l’épiscopat lors de la Querelle des
Investitures en apporta d’ailleurs la preuve. Meinwerk se montra actif dans son diocèse,
favorisant  l’essor  du  chapitre  cathédral  et  le  développement  de  son  patrimoine,
engageant  la  reconstruction  et  l’agrandissement  de  la cathédrale,  ravagée  par  un
incendie autour de l’an mille, ainsi que celle du palais épiscopal et de la collégiale de
Busdorf,  laissant  également  le  souvenir  d’un  prélat  soucieux  de  ses  responsabilités
pastorales. Cet engagement local ne nuisit en rien à l’activité qu’il manifesta à la cour
comme conseiller d’Henri II puis de Conrad II qu’il accompagna l’un et l’autre à Rome
lors de leur couronnement impérial en 1014 et 1027. Le catalogue présente une nouvelle
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fois, à travers la personnalité de Meinwerk, l’épiscopat germanique des environs de l’an
mil. La première partie (intitulée Essays) rassemble des contributions de haute tenue
sur le roi et l’évêque (I), sur les attributions spirituelles des prélats et leur engagement
local (II), sur leur mémoire et leur culte (III). Ceux-ci furent d’ailleurs moins servis par
leurs  successeurs  que  par  le  zèle  des  communautés  qui  avaient  accueilli  leurs
sépultures  à  honorer  ceux  qui  étaient  aussi  souvent  leurs  fondateurs.  Ainsi,  à
Paderborn, c’est au scriptorium du monastère d’Abdinghof que fut composée, dans la
seconde moitié du XIIe siècle, une Vita Meinwerci rééditée pour l’occasion par Guido M.
Berndt  (Munich,  2009  [MittelalterStudien, 21]).  La  seconde  section  du  catalogue  (le
Katalog proprement dit) présente les objets exposés dans les deux musées participants.
Outre un bon nombre d’objets découverts lors des fouilles du palais épiscopal, furent
présentés  des  diplômes  et  manuscrits  des  environs  de  l’an  mil  concernant  l’Église
impériale. Tout cela forme un ensemble d’un grand intérêt, même s’il faut reconnaître
que le rapport avec Meinwerk lui-même est parfois assez ténu, comme aux p. 396-413
où les documents se rapportent en réalité aux évêques qui participèrent en 1005 au
synode de Dortmund en compagnie de leur collègue de Paderborn. L’ouvrage s’achève
sur une bibliographie à jour et un index qui permet d’utiliser aisément toute la richesse
de sa documentation.
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